





Der Geist der Geisteswissenschaften
Zusammenfassung
Joachim Ritter und andere versuchten es, Geisteswissenschaften durch „Kompensations-
theorie“ zu rechtfertigen. Ritter zufolge ersetzen die Geisteswissenschaften die infolge des 
Modernisierungsprogresses ausgelösten Verluste und Risiken. Die Kompensationstheorie 
scheint eine Rechtfertigung der Geisteswissenschaften in Bezug auf die Dynamik der mo-
dernen Welt zu bieten. Prima facie erscheint dies attraktiv, zu Zeiten, wenn der Erfolg der 
Naturwissenschaften und Technologie augenfällig ist und die Geisteswissenschaften in die 
Defensive gedrängt werden. Der Artikel erhebt jedoch vier Einwände gegen die Kompen-
sationstheorie: Die Theorie sei durch ein antiquarisches Interesse an der Geschichte ge-
prägt; sie ziehe lediglich die konservatorische Funktion der Geisteswissenschaften in Er-
wägung; sie stufe die Geisteswissenschaften zu einem bloßem Anhang und zu einer bloßen 
Ergänzung kultureller Änderung herunter; und schließlich überschätze sie die Fähigkeit 
der Geisteswissenschaften, die Verluste und Risiken der Modernisierung im Gleichgewicht 
zu halten. Eine Abhandlung über die Kirchengeschichte kompensiert keine modernen Glau-
bensverluste. Ein Essay über Caspar David Friedrich stellt keinerlei Ausgleich für eine 
zerstörte Landschaft dar. Die Überzeugung, jeder Verlust oder Schaden finde seine Kom-
pensation, stützt sich vermutlich auf den religiösen Glauben an Vergebung oder auf die 
philosophischen Argumente für die Theodizee. Die Schlussfolgerung lautet: Die Geisteswis-
senschaften sollten nicht durch Argumente der Nützlichkeit gerechtfertigt werden. Sie sind 



















































schichtslosigkeit“	 der	 modernen	 Gesellschaft.2	 Die	 Geisteswissenschaften	













thetisch,	 theologisch	 kompensierendes	Wesen:	 „homo	 compensator“.5  die 
Geisteswissenschaften	 im	 besonderen	 sind	 nach	Marquard	 „Kompensation	




















ren	 Rahmen	 eines	 Konservatismus,	 der	 jenseits	 aller	 Larmoyanz	 sich	 auf	
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Man	 darf	 sagen	 „mindestens“,	 da	 ein	 hier	




teswissenschaften	 nicht	 gerecht,	 die	wie	 die	
Sozialwissenschaften	 sich	 auch	 empirisch-
analytischer	Methoden	 und	Erklärungen	 be-
















rend	wirksam	 sein.	Das	war	 zum	Beispiel	 der	 Fall,	 als	 die	 protestantische	
Bibelexegese	des	19.	Jahrhunderts	die	Gebildeten	dem	Glauben	entfremdet	



























Modernisierung	 oder	 irgendeinen	 partikularen	 Zweck	 vorschreiben	 zu	 las-
sen,	 könnte	 sie	 darauf	 bestehen,	 ein	 durch	 sich	 selbst	 gerechtfertigter	Ver-
such	menschlicher	Selbsterkenntnis	zu	sein.	Sie	wäre	zu	begreifen	als	die	Art	
und	Weise,	wie	der	Mensch	sich	unter	der	Bedingung	des	historischen	Sinns	




lich“	 sind.	 Sekundäre	 Nutzeffekte	 der	 Geisteswissenschaften	 reichen	 vom	
Bewahrungsinteresse	 zum	 Interesse	 an	Veränderung,	 von	 der	Befriedigung	
der	Neugier	zum	Interesse	an	Unterhaltung,	vom	Zweck	der	Verständigung	






















Man	mag	 einwenden,	 Kompensation	 läßt	 sich	 nicht	 nur	 von	 den	 Geistes-
















Des	 vernünftigen	Ausgleichs	 der	Modernisierungsschäden	 gewiß	 wird	 die	
Kompensationstheorie	modernitätskonservativ.	 Sie	 grenzt	 sich	 ab	 von	 pro-
gressiver	 oder	 altkonservativer	Totalkritik	 der	Moderne.	 Sie	 besitzt	 keine 
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gen  zu  einer  verlaufsfigur  geschichtlicher 
Prozesse“,	 in:	 Karl-Georg	 Faber	 /	 Christian	





















Joachim Ritter i drugi su pokušali opravdati duhovne znanosti pomoću teorije »kompenzacije«. 
Prema Ritteru, duhovne znanosti nadoknađuje gubitke i rizike uzrokovane progresom moderniza-
cije. Teorija kompenzacije naizgled opravdava duhovne znanosti u odnosu prema dinamici mo-
dernog svijeta. To se prima facie čini privlačnim u vremenu kada je očit uspjeh prirodnih znanosti 
i tehnologije, a duhovne znanosti stavljene u položaj u kojem se moraju braniti. U članku se raz-
matraju četiri prigovora teoriji kompenzacije: teorija je obilježena antikvarnim pristupom povije-
sti; uzima u obzir samo konzervatorsku funkciju duhovnih znanosti; degradira duhovne znanosti 
smatrajući ih tek dodatkom i dopunom kulturnih promjena; te precjenjuje njihovu sposobnost u 
uravnoteženju gubitaka i rizika modernizacije. Disertacija o povijesti crkve ne nadoknađuje moder-
ni gubitak vjere. Esej o Casparu Davidu Friedrichu nije nikakva nadoknada za uništen krajolik. 
Uvjerenje da za svaki gubitak ili štetu postoji kompenzacija je vjerojatno vezano uz religijsko vje-
rovanje u oprost ili uz filozofske argumente za teodiceju. Zaključak je taj da se duhovne znanosti 




The Spirit of Humanities
Abstract
Joachim Ritter and others tried to justify the humanities with a theory of “compensation”. Ac-
cording to Ritter, the humanities compensate the losses and risks caused by the progress of mod-
ernization. The theory of compensation seems to offer a justification of the humanities in relation 
to the dynamics of the modern world. Prima facie it seems to be attractive in times when the suc-
cess of natural sciences and technology is evident and the humanities are put on the defensive. The 
article, however, raises four objections to the theory of compensation: the theory is characterized 
by an antiquarian interest in history; it takes into consideration only the conservative function of 
the humanities; it degrades the humanities to a mere appendix and supplement of cultural change; 
and it overestimates the competence of the humanities to balance the losses and risks of moderni-
zation. A treatise on the history of the church does not compensate modern losses of faith. An essay 
on Caspar David Friedrich is no compensation for a ruined landscape. The belief that every loss 
and damage finds its compensation probably refers back to the religious belief in forgiveness or 
the philosophical arguments for theodicy. The conclusion is that the humanities should not be 










Joachim Ritter, ainsi que d’autres auteurs, ont tenté de justifier les sciences humaines à l’aide 
de la théorie de la « compensation ». Selon lui, les lettres compensent les pertes et les risques 
engendrés par la progression de la modernisation. La théorie de la compensation semble offrir 
une justification aux lettres par rapport à la dynamique du monde moderne. Ce qui prima facie 
paraît intéressant dans une époque où le triomphe des sciences naturelles et de la technologie 
est manifeste, alors que les sciences humaines doivent défendre leur position. L’article examine 
quatre critiques à l’égard de la théorie de la compensation : cette théorie est marquée par une 
approche obsolète de l’histoire ; elle ne tient compte que de la fonction conservatrice des scien-
ces humaines ; elle dégrade ces dernières en les considérant comme annexes aux changements 
culturels ; enfin, elle surévalue la capacité des sciences humaines à constituer un contrepoids 
aux pertes et aux risques engendrés par la modernisation. Disserter sur l’histoire de l’église 
ne compense pas la perte actuelle de la foi. Un essai sur Caspar David Friedrich ne représente 
pas une compensation pour un paysage ruiné. La croyance que pour chaque perte ou chaque 
dommage existe une compensation est probablement liée à la croyance religieuse dans le par-
don ou aux arguments philosophiques en matière de théodicée. La conclusion est que les lettres 
ne doivent pas se justifier par des arguments utilitaires. Elles sont « utiles » car elles n’ont pas 
à être utiles du tout.
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